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Aby przed kongresem pokoju można było „tych 
prawdziwych Polaków” od reprezentacji zupełnie usunąć. 
Z korespondencji Marii curie-skłodowskiej i Bolesława 
Motza z aleksandrem Lednickim (czerwiec–listopad 1917)
„Aby przed kongresem pokoju można było «tych prawdziwych Polaków» 
od reprezentacji zupełnie usunąć”. From Maria Curie-Skłodowska and Bolesław 













najbardziej  wpływowych  orientacji  politycznych,  tj.  narodowo-demo-









współpracowników3.  Głównym  zarzewiem  konfliktu  był  stosunek  do 
niepodległości Polski ogłoszonej aktem 5 listopada przez Niemcy i Au-
stro-Węgry.  Politycy  obozu  demokratycznego,  w  przeciwieństwie  do 
narodowych demokratów, uznali ją za fakt dokonany i w związku z tym 
poparli  tworzące  się  w Warszawie  polskie  struktury  administracyjne, 













rosyjskich.  Potwierdzają  to  listy  działaczy  demokratycznych  wysyłane 
do Lednickiego, np. 14 czerwca 1917 r. Stanisław [Posner] pisał z Pary-
ża,  że w  Londynie  związany  z  polskimi  demokratami  redaktor Harley 
podczas wizyty w ambasadzie  rosyjskiej dowiedział  się,  że  rzekomo  jej 
pracownicy nie słyszeli nic o „jakimś Lednickim”5.
Polscy demokraci zarówno w Paryżu,  jak  i w Londynie,  realnie oce-
niając  swoje możliwości wygrania  rywalizacji  o wpływy w  kołach  rzą-
dowych  państw  zachodnich  ze  zwolennikami  Romana  Dmowskiego, 
3  Problematyka rywalizacji wspomnianych orientacji politycznych doczekała się 
już wielu opracowań. Są wśród nich m.in. następujące publikacje: J. Pajewski, Odbudo-
wa Państwa Polskiego 1914–1918, wyd. 4, Poznań 2005; W. Śladkowski, Opinia publicz-
na we Francji wobec sprawy polskiej w latach 1914–1918, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk 1976; A. Miodowski, Wychodźcze ugrupowania demokratyczne wobec idei polskiego 
wojska w Rosji w latach 1917–1918, Białystok 2002; W. Bułhak, Aleksander Lednicki i jego 
koncepcje rozstrzygnięcia sprawy polskiej. Marzec–grudzień 1917 r., „Kwartalnik Historycz-
ny” 1992, 99, 2, s. 51–70; D. Tarasiuk, Polski obóz narodowy w Rosji w latach 1917–1918, 
Lublin 2014.
4  O stosunku paryskich demokratów do dekretu szerzej pisał m.in. W. Śladkowski, 
Agitacja przeciwko armii polskiej we Francji w świetle akt policji francuskiej, w: Ojczyzna i Wol-
ność. Prace ofiarowane prof. J. Ziółkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin,  red. A. Barańska, 
W. Matwiejczyk, E.M. Ziółek, Lublin 2000, s. 449–459.



















stwa  polskiego,  ale  i  jako  reprezentantów  Polski  na  planowanym  kon-







































demokratycznego w Rosji z  lat  I wojny światowej, w  tym również  listy 
działaczy związanych z tym środowiskiem politycznym.
Tekst listów podano do druku w wersji oryginalnej, bez poprawek ję-
zykowych  i  stylistycznych. Rozwinięto  jedynie w nawiasach kwadrato-
wych skróty oraz zaznaczono nieczytelne słowa.
11  A. Lednicki  spotykał  się wówczas z przebywającymi w Rosji wpływowymi poli-
tykami  państw  zachodnich,  tj.  francuskim ministrem Albertem  Thomasem  (22  V  1917) 
i brytyjskim ministrem Arthurem Hendersonem  (24 VI 1917). Z kolei 8  czerwca 1917  r. 
złożył  on  ambasadorowi  Stanów  Zjednoczonych  Ameryki  Davidowi  R.  Francisowi 
depeszę informującą, że Polacy uznają Stany Zjednoczone za swojego protektora. A. Tho-
mas, Journal de Russie, oprac. I. Sinanoglu, „„Cahiers du Monde Russe et Soviétique” 1973, 
14, 1–2, s. 86–204; S.E.H. Filasiewicz, La question polonaise pendant la guerre mondiale, Paris 
1920, s. 198–199; D. Tarasiuk, Polski obóz narodowy, s. 197–199.
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1. LiSt BoLeSłAwA MotzA do ALekSANdrA LedNiCkiego 





























15  Towarzystwo  Artystów  Polskich  w  Paryżu  –  organizacja  społeczna  założona 
w 1911 r. z inicjatywy rzeźbiarza Stanisława Ostrowskiego. Po wybuchu wojny wznowiło 
działalność w 1915 r. pod kierownictwem Zygmunta Lubicz-Zaleskiego. Zob. E. Bobrow-
ska-Jakubowska, Paryscy przyjaciele Konstantego Brandla, w: Katalog grafiki Konstantego Bran-
dla: ze zbiorów Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, oprac. E. Bobrowska-
-Jakubowska, J. Krasnodębska, M.A. Supruniuk, Toruń 2005, s. 17–21; Towarzystwo Arty-





Jan Danysz i Józef Joteyko. W. Śladkowski, Opinia publiczna, s. 216; Demokracja polska we 
Francji, „Dziennik Narodowy” (Piotrogród) 5/18 VII 1917, 1993, s. 3.











































25  Stanisław Posner  (1868–1930), działacz PPS-Frakcja Rewolucyjna. W  latach  1910–























Kolonia  tutejsza  tak  samo demokratyczna,  jak  i  konserwatywna  jest 
oburzona na tych panów za stworzenie dziwolągu, który nam tylko wie-









29  Konstanty  Plater  (Broel-Plater)  (1872–1927),  ziemianin,  działacz  konserwatyw-






ną przez  francuskie Ministerstwo Wojny 8 VI 1917  r. Na  jej  czele  stał  francuski generał 





s. 299; J. Załęczny, Służba Władysława Jagniątkowskiego w Armii Polskiej we Francji, „Niepod-
ległość i Pamięć” 2016, 23/2 (54), s. 121. W niedługim czasie skonfliktował się on z człon-
kami Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. W. Skarżyński, Armia Polska we Francji 
w świetle faktów, Warszawa 1929, s. 59.
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Rząd  francuski  zaczyna  się  spostrzegać,  że  istnieje  jakieś nieporozu-
mienie i stara się zbliżyć do demokracyi. Tak naprzykład, w tej chwili był 
tu  u mnie  oficer  z ministerjum  spraw  zagranicznych,  ażeby nas  zapro-
sić na jedno zebranie organizowane przez to ministerjum. Trzeba jednak 
pewnego wysiłku, aby sprawę tę uregulować i nie pozwolić tym panom 









37  Jan  Gralewski  (1868–1924),  ksiądz,  pedagog.  W  latach  1916–1918  przebywał 
w Szwajcarii. Napisał tam m.in. L’instruction publique en Pologne pendant la guerre, Lausanne 
1916. S. Konarski, Gralewski Jan, w: PSB, t. 8, Wrocław 1959–1961, s. 538–540.
38  Można przypuszczać,  że Motz miał na myśli głośny wywiad korespondenta  lon-
dyńskiej  gazety  „Daily News  and  Leader” Arthura  Ransome’a  z  Lednickim,  opubliko-
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wany 5  czerwca 1917  r., w którym Lednicki miał wyrażać opinię,  że odrodzona Polska 
może zrezygnować z Gdańska. A. Ransome, Dispatches from Russia 1917–1924, vol. 1: 1917, 
ed. J.E. Gallanar, [2017], s. 179, https://archive.org/details/gallanar [dostęp: 21 V 2017].
39  A. Lednicki przebywał w Sztokholmie w dniach 5–10 maja 1917 r. M. Wrzosek, Kon-
ferencja sztokholmska, a sprawa polskiego wojska w Rosji w 1917 roku, w: Pax et bellum,  red. 
K. Olejnik, Poznań 1993, s. 311–322; A. Miodowski, Sztokholmskie narady polityczne pomiędzy 
aktywistami z kraju a liberalnymi demokratami z wychodźstwa w Rosji, „Białostockie Teki Histo-
ryczne” 2006, 4, s. 129–146.
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2. LiSt BoLeSłAwA MotzA do ALekSANdrA LedNiCkiego 
(PAryż, 21 Vi 1917)
Union
des
Organisations Démocratiques  Polonaises
de Paris
---
Président: dr B. Motz 10, Avenue de l’Alma
Secrétaire A. Szklarski, 5, Rue Casablanca
Le Comité de la Pologne Libre
La Société des Artistes Polonais
La Section du Parti Socialiste Polonais
La Société des Travailleurs Polonais




























skiego,  związaną  z niepodległością Polski,  jeden wysoki dygnitarz  z mi-
40  Michaił Tereszczenko (1886–1956), polityk rosyjski. Od 2 maja 1917 r. był ministrem 
spraw zagranicznych Rządu Tymczasowego.
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42  Paul  Painlève  (1863–1933), matematyk,  polityk  francuski. W omawianym okresie 
był ministrem wojny Francji.
43  Wasilij  Makłakow  (1869–1957),  polityk  rosyjski.  W  sierpniu  1917  r.  mianowany 
przez Rząd Tymczasowy ambasadorem w Paryżu. Z listu B. Motza wynika, że już wcze-
śniej krążyły informacje o tej nominacji.
44  Paweł Milukow  (1859–1943),  polityk  rosyjski.  Do  18 maja  1917  r.  był  ministrem 
spraw zagranicznych Rosji.
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3. LiSt MArii Curie-SkłodowSkieJ do ALekSANdrA LedNiCkiego 
(PAryż, 22 Vi 1917)
Szanowny Panie,
Od  pamiętnej  epoki  rewolucji  rosyjskiej,  wielokrotnie  napotkałam 
w prasie nazwisko Szanownego Pana, złączone z jak najdonoślejszą dzia-
łalnością  polityczną w  interesie  niepodległego  i  demokratycznego  Pań-
stwa Polskiego.
Osobiste  moje  stanowisko  polityczne  demokratyczne  zaznaczyłam, 
stosownie do życzenia wyrażonego mi przez współpracowników mini-
stra Alberta  Thomas’a45,  w  krótkim  artykule  przeznaczonym  dla  gazet 
rosyjskich,  ogłoszonym  o  ile  pamiętam, w  „Narodnoj Woli”46.  Zgodnie 
z myślami, wyrażonymi w  tym  artykule  i  z  przystąpieniem mojem do 
paryskiej Grupy Polskiej Demokracyi pozwalam sobie przesłać Szanow-








nego  Pana  z  gorącą  prośbą  o  ułatwienie  nam,  pracownikom paryskim, 
zorganizowania  na  tutejszym  gruncie  odpowiednich  stosunków  z  rzą-
dem francuskim. Brak takich stosunków daje się czuć dotkliwie i otwie-
ra drogę do nadużyć  i  nieporozumień,  które  się  szkodliwie odbijają na 
unormowaniu stosunków francusko-polskich. Wydaje się, że obecnie, pod 
naciskiem rozwoju sytuacji politycznej ogólnej, – Rząd francuski pragnie 


















jednolita,  to  jednak  rząd  francuski  nie ma możności  zdać  sobie  z  tego 






















4. LiSt ALekSANdrA LedNiCkiego do MArii Curie-SkłodowSkieJ 
(MoSkwA, 22 Vii 1917)
Wielmożna Pani Marja Skłodowska Curie
Szanowna Pani,


































Trudniej  znacznie  i  oporniej  idzie  nawiązanie  stosunków  z  ambasa-
dorami państw koalicji, a zwłaszcza francuską –  tu wiele  trudności nie-
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zagranicznych,  jak  i  ambasadę  francuską w Piotrogrodzie. Kończąc  list 
niniejszy i łącząc wyrazy wysokiego szacunku jaki do Szanownej Pani ży-





48  Autor  listu miał  na myśli  rodzinę Władysława  (1838–1926),  syna Adama Mickie-
wicza.
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5. LiSt BoLeSłAwA MotzA do ALekSANdrA LedNiCkiego 












Le Groupe des Démocrates Polonais
Paris, le 8.9.1917
Szanowny Panie Prezesie,
Dwa listy Szanownego Pana, jeden pocztą, a drugi przez ambasadę ro-
syjską, otrzymałem i śpieszę kilka słów odpowiedzieć.
Cieszy nie to bardzo, że myśli poruszone przez panię Curie i przeze 
mnie odpowiadały zamiarom Szanownego Pana. Stają się one jeszcze wię-
cej aktualnemi i wymagają śpiesznego urzeczywistnienia wobec Zjazdu 
Moskiewskiego49  i  wyboru  narodowo-demokratycznej  reprezentacji  na 











mu.  Jedynie  stworzywszy  legacje, z  ramienia  i pod kierunkiem Prezesa 
Komisji Likwidacyjnej można zneutralizować propagandę jaką oni tu na 
wielką  skalę  prowadzą w  celu  uznania  ich  za  prawdziwy  rząd  polski, 
w czem naiwność zagranicy i brak wyrobienia wśród ogółu kolonii zna-
komicie im dopomagają.
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tejszymi rządami, otwierając im oczy w tych kwestiach, o których obecni 





























celu  powinna wydzielić  3–4  odosobnionych  pokoi. Wszystkie  sprawy 
dotyczące Polaków z Królestwa winny być przez konsulat  i ambasadę 
odsyłane do  legacji,  która  je  załatwia na odpowiednio zredagowanym 
blankiecie:













Rozmawiałem w  tej  sprawie  z  prof.  hr.  Rostworowskim51 w  Bernie, 
który też uważa, że placówki te powinny być jaknajprędzej poobsadzane.
Co się tyczy Piltza, to on obecnie w zupełności zależy od Narodowej 

















rował  do  roli  przedstawicielstwa polskiego  ruchu demokratycznego w Rosji. W marcu 
1917  r.,  przez krótki  okres,  jego przewodniczącym był Aleksander Lednicki. Zrezygno-
wał on z członkostwa w Komitecie po objęciu stanowiska prezesa Komisji Likwidacyjnej 




perswilu.  Jego organizatorzy odrzucili  postanowienia  aktu  5  listopada  i  pod wpływem 
B. Motza przyjęli deklarację o neutralności Polski w toczącej się wojnie. D. Małyszek, Rap-
perswilskie inicjatywy niepodległościowe, „Annales UMCS”, sec. F, 2009, 64, s. 111.













































54  Wacław Gasztowtt  (1844–1920), profesor, pisarz,  tłumacz polski. A. Lewak, Gasz-
towtt Wacław, w: PSB, t. 7, Kraków 1948–1958, s. 304–306.
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Dodaję, że zgadzam się z Szanownym Panem i z dr Motzem co do tego, 
że  porozumienie  się  z Krajem wydaje  się  obecnie  utrudnione, wskutek 

















Le Groupe des Démocrates Polonais
Szanowny Panie Prezesie
[…]



















su,  do  „patriotycznego porozumienia”.  Byłoby wielkim błędem dać  się 
wziąć na tą wędkę. Wyzyskali by tylko na swoją korzyść ludzi dobrej woli 
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